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INTISARI 
 
SMAN 1 Magetan merupakan sekolah yang favorit di kota Magetan tetapi 
dalam proses transaksi pembayaran SPP masih dilakukan secara manual. Maka dari 
itu dibuatlah sebuah Aplikasi Pembayaran SPP. Digunakan sebagai pencatatan 
pembayaran yang lebih efisien dan tersimpan di dalam sebuah aplikasi. 
Aplikasi Pembayaran SPP berbasis web dibuat dengan bahasa 
pemrograman PHP. Perancangan yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini 
antara lain: tabel kebutuhan fungsional, use case diagram, DFD, ERD, activity 
diagram, dan desain interface. Untuk pengujian aplikasi menggunakan metode 
blackbox. 
Hasil dari tugas akhir ini adalah terciptanya Aplikasi Pembayaran SPP di 
SMAN 1 Magetan dengan berbasis web. 
Kata kunci: Aplikasi, Pembayaran, PHP, SMAN, SPP 
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ABSTRACT 
 
SMAN 1 Magetan a favorite school in Magetan city but in the SPP process 
payment transactions are still done manually. Therefore made an Application Fee 
Payment. Used as a recording payments more efficient and stored in an 
application. 
 
Technology is a tool that can simplify the way businesses with customers, one of 
them the use of web technologies that can be used whenever and wherever that may 
be easier for users. 
Application Fee Payment is built with the primary objective allows users to record 
and mereport transaction. Students only have to pay to the finance department and 
then get confirmation of the financial section in the form of a receipt after a 
successful transaction.  
Keywords: Applications, Payments, PHP, SMAN, SPP 
 
 
 
 
 
 
 
